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摘要 
随着信息技术和网络技术的不断发展，计算机网络已在人类社会各个领域中
成为不可或缺的一部分。企业管理也由曾经单一的纸笔记录、印刷复制的办公模
式向数字办公、多媒体会议等数字信息一体化模式转变。大量企业针对自身状况
制定对应的管理策略、实施方案等都依赖计算机得以实现，这大大降低了企业负
担，提高了员工工作效率。后勤劳保物资管理作为企业的新兴部门，也应该与时
俱进。 
本课题以企业后勤劳保物资发放管理为研究背景，了解实际的业务流程，制
定了详细的需求分析来论证本系统的实现是确实可行的。 
本论文实现了基于轻量级 Java EE 的企业后勤劳保物资管理系统。该系统可
以分为角色管理、仓库管理、配发标准管理、员工信息维护和离职扣款五个模块。
囊括了标准制定到标准分配，员工信息更新到生成领用计划，物资入库到分配，
员工领取物资到换货，离职员工物资扣款到报表打印等所有的业务流程，满足了
企业的实际需要。 
本系统的开发运用当前最为流行的 B/S(Browser/Server)设计模式，引入 J2EE
企业轻量级开发框架，将系统服务器按照模型((model)－视图(view)－控制器
(controller)三层模式开发，从而降低系统耦合度、提高内聚性。前端通过使用 ExtJs
技术，降低系统开发难度的同时也使系统具备友好的操作界面。并结合
FineReport 和 Oracle 关系型数据库，从而实现了适应性强、支持跨平台、安全性
高的企业后勤劳保管理系统。 
最后，按照测试表对系统进行详细的测试，排除系统隐藏的 Bug，确保系统
的稳定性，充分实现以自动化管理后勤劳保物品进发放工作。 
 
关键词：劳保管理；(Browser/Server)；J2EE 
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Abstract 
With the continuous development of information technology and network 
technology, computer network has become an indispensable part of human society. 
Enterprise management has also been a single pen and paper records, printing copy of 
the office model to the digital office, multimedia conferencing and other digital 
information integration model change. Many enterprises for their own situation to 
develop the corresponding management strategies, implementation programs are 
dependent on the computer can be achieved, which greatly reduces the burden on 
enterprises, improve staff efficiency. Logistics management of goods as a business of 
emerging departments, should also keep pace with the times. 
This topic is based on the research and development of enterprise logistics and 
labor distribution, and it is feasible to visit many of enterprises, understand the actual 
business process and formulate detailed demand analysis to demonstrate the realization 
of the system. 
This paper realizes the enterprise logistics management system based on 
lightweight Java EE. The system can be divided into role management, warehouse 
management, distribution of standard management, staff information maintenance and 
separation of five modules. Including the standard to the standard distribution, staff 
information update to generate the use of plans, materials warehousing to the 
distribution of staff to receive goods to the replacement, the staff of materials deduction 
to report printing and all business processes to meet the actual needs of enterprises The 
The development of the system using the most popular B / S (Browser / Server) 
design pattern, the introduction of J2EE enterprise lightweight development framework, 
the system server in accordance with the model (view) - view (controller) Layer model 
development, which reduces the system coupling and improves cohesion. With the use 
of ExtJs technology to reduce the difficulty of system development, the system also has 
a friendly user interface, combined with FineReport and Oracle relational database, to 
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achieve the adaptability Strong, support cross-platform, high security enterprise 
logistics management system. 
Finally, in accordance with the test table on the system to conduct a detailed test, 
remove the system hidden bugs, to ensure the stability of the system, the full realization 
of the automated management of logistics and labor items into the work. 
 
Key words: labor insurance management; (Browser/Server); J2EE 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着信息技术和网络技术的不断发展，企业管理开始由曾经单一的纸笔记录、
印刷复制的办公模式向数字办公、多媒体会议等数字信息一体化模式转变。大量
企业针对自身状况制定对应的管理策略、实施方案、协调办公等都依赖计算机得
以实现，这大大提高了员工工作效率，降低了企业负担。后勤劳保物资管理作为
企业的新兴部门，也应该与时俱进。 
后勤劳保物资管理作为幕后服务部门，并没有引起企业的足够重视，导致其
信息管理方式严重落后于企业的其他部门，在管理上具有众多缺陷：  
(1) 后勤劳保管理模式普遍采用传统的人工管理方式。这种依靠手工记录和
人员传递信息的方式不仅造成大量的原始数据得不到利用，还导致管理人员冗余，
工作效率低下，错误率高，出错校对繁琐，从而使后勤管理利用率低，物资得不
到充分的利用； 
(2) 已经拥有后勤劳保管理系统的部分企业，其系统也存在着体制落后，结
构失衡，观念陈旧的缺点，尤其随着企业的不断发展，后勤劳保物资种类和数量
的增加，其管理的弊端也被成倍放大，已越来越不适应企业发展需求； 
(3) 在企业后勤管理上还普遍存在布局分散、多部门领导、物资调控乏力，
造成后勤劳保管理机构臃肿、摊子大、小而全，为企业的发展添加了沉重的包袱。
这些缺点俨然已经成为公司发展的瓶颈。 
为了摆脱旧体制管理下的弊端，促进企业各部门之间的联系，后勤劳保物资
管理部门迫切需要一套适合自身的管理系统，借助于企业网这个大平台，快速获
取各个部门和员工的相关信息，并能进行自身资源的共享。这不仅能够满足平时
基本管理功能，还能提高工作效率。综上所述，引入后勤劳保物资管理系统，完
成员工劳保物资的发放，对企业的长期发展具有重要的实际意义： 
(1) 运用后勤劳保物资管理系统，能够提高员工工作效率，在保质保量的前
提下，缩短工作时间； 
(2) 有效的减少劳保物资管理部门的人员冗余问题，节约企业的管理成本； 
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(3) 能够将物资信息及时反馈，使管理员能够及时掌握当前物资情况，并做
出处理； 
(4) 保证工作的准确性，减少人为因素的出错率。 
1.2 国内外现状 
电子计算机技术的利用是科技发展的一重大突破，也是第三次科技革命的重
要组成部分，是科技发展史上的一次质的飞跃。它起源于美国，然后，在发达国
家雄厚资本支撑下迅速发展。因此，国外的信息技术比国内成熟，且服务范围广，
涉及到人们生活工作的各个方面，人们因此由机器制造机器时代转变为机器控制
机器时代，计算机技术和信息化手段也被广泛应用于各个领域来提高生产效率[1]。
研究表明，当前，对于信息技术发达的国家而言，有 90%以上的工作由信息管理
系统完成。同样对于计算机应用发达的国家，80%的计算机技术被用到了信息处
理方面。通过以上的数据分析，计算机技术在信息管理方面的运用已成为了一个
重要的发展领域。 
相对于国外，我国的信息管理系统从七十年代才开始发展，直到八十年代末
才有了一定数量的应用开发实例。因此，这一方面的理论研究和和实践相对与国
外来说比较薄弱。这不仅因为科学技术发展和兴起相对滞后于国外，而且，作为
延续时间长，作用范围广的旧机制，对企业的后勤管理模式有着很深的影响，很
难在一时之间被企业去浪费人力、财力开发所接受。 
相对于高校和政府部门，关于后勤劳保物资管理系统的开发和研究还是可圈
可点的，走在技术的前沿。大部分学校已经使用计算机管理系统实现自动化的后
勤物资管理。文献[11]和[20]都是针对高校而开发的后勤物资管理系统，而且都是
基于 J2EE 框架技术的支持下，开发出易维护、易扩展、高安全的实用性系统。
这为我们提供了本系统的解决方案，对企业有着很大的借鉴意义。 
1.3 主要研究内容 
本论文采用理论与实际相结合的形式，以多家企业的后勤劳保物资管理业务
流程和处理方法为研究对象，实现基于轻量级 Java EE 框架的高效后勤管理系统，
进而满足后劳保物资的采供发放和后期维护的管理需求。服务器端开发引入
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